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Pertanian ban dar kini ma-
kin mendapat sambutan se-
lepas diperkenalkan di ban-












bandar bukan saja penting
bagi memastikan keles- .
tarian alam semula jadi di
kawasan bandar, malah
membantu penduduk














Mohd Shahrizal Dolah ber-
sarna pelajar tahun akhir
fakulti berkenaan men-




makan masa setahun itu
adalah reka bentuk inovasi
penanaman bandar dalam
rumah dengan gabungan
antara tanaman pokok dan
hidupan akuatik.
"Produk ini turut
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I-Aquaponic direka dengan ciri mudah,
. . . senanq dipasang dan dialih
dengan ciri yang mudah













fungsi dalam satu masa:"
produk berkenaan turut
menepati keselesaan pen-
duduk bandar dengan eiri
-modulamya yang senang










reka bentuk produk dike-
nal pasti, antaranya jenis
tanaman yang ingin dita-
nam di persekitatan bandar
serta model ruang dalaman
atau luaran bagi pertanian
bandar di Malaysia.
"Selain itu, penerimaan ,
.pengguna dalam konsep
produk pertanian bandar
dan mereka bentuk idea
'serta proses garis panduan
dalam merealisasikan pro-





hobi untuk mengisi masa
lapang dan mengawal te-
kanan turut menjadi seba-




, itu dalam proses untuk
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